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Resumo
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!")23!)( ) (8( )6.-") !.( 1).("()
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9&(5&-"- ) !) 9&(C!+( ) ! 9!.#-# ) '!)
'! !*7(87#"!*+()'() !"#$%&#'()*(&-
'! +#*(<)
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Figura 1 - Quadro resumo de Programas e Projetos de Desenvolvimento do Semi-árido nordestino. 
ANO PROGRAMAS/PROJETOS OBJETIVO/CARACTERÍSTICAS
1971 Programa de Integração Nacional - PIN T&("(7!&)-).(8(*#4-:;()*-)I"-4u*#-)!)*()=(&'! +!<)
1971
T&(5&-"-)'!)e&&#5-:;()'()s-8!)'()P;()f&-*-




Apoiar polos de desenvolvimento integrado no 
=(&'! +!<
1974
Programa de Desenvolvimento da Agroin-
'` +&#-)*()=(&'! +!)$)TJI=
T&(5&-"-)8#5-'()-()T(8()=(&'! +!).(")()(@C!+#7()
'!)'! !*7(87!&)-)-5&(#*'` +&#-)*()=(&'! +!<
1976
Programa Especial de Apoio ao Desenvolvi-
"!*+()'-)N!5#;() !"#$%&#'()'()=(&'! +!)$)
T&(C!+()PMNZI=MwB)
I9(#-&) 9!23!*( ) !) ",'#( ) 9&('3+(&! ) &3&-# ) *()
=(&'! +!<)
1979
Programa de Aproveitamento de Recursos 
Hídricos do Nordeste - PROHIDRO
f(&*!.!&)%53- )9-&-)-+#7#'-'! )-5&L.(8- )#&&#5-'- <)
1981 T&(C!+()s%&4!- )y)TNBsxNzMI) I9(#-&)-)9&('3:;()'!)-8#"!*+( )@% #.( )!")%&!-)'!)7%&4!-<)
1983 T&(C!+()=(&'! +! N!! +&3+3&-&) !) #*+!5&-&) ( )9&(C!+( )'!)'! !*7(87#-"!*+()'()=(&'! +!<
1983
T&(5&-"-) '!) I9(#() -() T!23!*() T&('3+(&)
Rural – PAPP 
I9(#-&)()9!23!*()9&('3+(&)9(&)"!#()'!)#*0&-! +&3-
+3&-1)#&&#5-:;(1).&,'#+()&3&-81).("!&.#-8#4-:;(1)-  # -
+/*.#-)+,.*#.-)!)!o+!* ;(1)9! 23# -)!)-.!  ()S)+!&&-<
1986 T&(C!+()P;()s#.!*+! B0!&!.!&)  39(&+!) +,.*#.() !) 6*-*.!#&() -) 9!23!*( )9&('3+(&! )&3&-# )*(&'! +#*( <
1986








Evitar a sobre carga ambiental e ao atendimento das 
*!.!  #'-'! )@% #.- )'-)9(938-:;(1) .(")-) .(* !&-
7-:;()'( )&!.3& ( )*-+3&-# 1)!")! 9!.#-81)( )'() (8()
!)'( )AL'&#.( <)T&(9n!)-)&!-8#4-:;()'!)9! 23# - )!)
! +3'( ) 9-&-) &!'34#&) -) 738*!&-@#8#'-'!) !) !8!7-&) -)
.-9-.#'-'!)'!)&! # +/*.#- )S ) !.- )'- )9(938-:n! )





f#*-*.#-"!*+()'!)9!23!*( )9&(C!+( ).("3*#+%&#( 1)
'!)#*0&-! +&3+3&-)!)9&('3+#7( <)
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ANO PROGRAMAS/PROJETOS OBJETIVO/CARACTERÍSTICAS
2001
T&(5&-"-) P!&+;()?#'-';(a) .(*7L7#() .(")()
 !"#$%&#'()!)#*.83 ;() (.#-8)




'! !*7(87#"!*+()&3&-8) 3 +!*+%7!8)*() !"#$%&#'()'()
=(&'! +!1)!"@- -'().(*.!#+()'!).(*7#7/*.#-).(")()
 !"#$%&#'(1)-&+#.38-*'()S )'#"!* n! ) (.#(9(8L+#.- 1)
-"@#!*+-# 1) .38+3&-# 1) !.(*u"#.- ) !) +!.*(8O5#.- ) !)





I9(#-&) ( ) 9!23!*( ) 9&('3+(&! ) !) 5&39( ) .("3*#-
+%&#( 1) -+&-7, ) '!)  3- ) -  (.#-:n! ) &!9&! !*+-+#7- 1)
criando oportunidades de geração de emprego e ren-
'-)*()"!#()&3&-8<)
2003
T&(5&-"-) ?(*7#7!&a) '! !*7(87#"!*+()  3 -
+!*+%7!8)'() !"#$%&#'(
Diversas ações: compra de alimentos pelo Governo 
f!'!&-8k)-.!  ()-().&,'#+()9-&-)-:n! )'!)"-*!C()!).-9-
+-:;()'!)&!.3& ( )AL'&#.( 1)#*7! +#"!*+()!").38+3&- )
0(&&-5!#&- )!)"-*!C()'-).--+#*5-k)-  # +/*.#-)+,.*#.-k)





I9(#-&)- )-+#7#'-'! )'( )-5&#.38+(&! )'-)&!5#;(1)9(&)
"!#()'()6*-*.#-"!*+()'!)+!.*(8(5#-)'!).(*7#7/*.#-1)
.("()-).(* +&3:;()'!)9!23!*- )(@&- )AL'&#.- )9-&-)()
.(* 3"()A3"-*()!)9!23!*-)9&('3:;(<
Fonte: BURSZYTYN (2008); CARVALHO (1988); VILLA (2000); ARAÚJO (2003); SILVA (2008).
J!  !)"('(1) 0(&-")7%&#( ) 9&(-
5&-"- ) !) 9&(C!+( ) ! 9!.#-# ) *-) +!*-
+-+#7-) '!) '! !*7(87!&) ()  !"#$%&#'()
*(&'! +#*(1)"- ) ()9&(.!  ()'!)"(-
'!&*#4-:;().(* !&7-'(&)'()=(&'! -
+!)*;()0(#).-9-4)'!)"('#6.-&)- )@--
 ! )! +&3+3&-# )'-)'! #53-8'-'!<)
Os incentivos no Nordeste for-
+-8!.!&-") !) "('!&*#4-&-") - ) -+#-
7#'-'! ) -5&(9!.3%&#- ) -5&-7-*'()
-) 23! +;() 03*'#%&#-1) 9&(7(.-*'() -)
&!'3:;()'-)9&('3:;()'!)-8#"!*+( 1)
#*+!* #6.-:;() '!) !"#5&-:;() &3&-81)
expulsão dos agricultores familiares 
'- )%&!- )"-# )0,&+!# )!).(")"!8A(&)
-.!  ()-)%53-)QPegsI1)DEElR<)=-)7!&-
'-'!)() 23!)  !) 7#3) 0(#) -) 0-8/*.#-)'!)
3")"('!8() '!) .("@-+!) S)  !.-) 23!)
não implementou mudanças estru-
+3&-# ) *!")9(8L+#.- ) '!) .(*7#7/*.#-)
.(")-)&!-8#'-'!)'() !"#$%&#'(<
B)9&! !*+!)-&+#5()+&-4).("()(@-
C!+#7() -7-8#-&) () #"9-.+() '-)  !.-) '!)
DEFG) *() H"@#+()  (.#-81) -"@#!*+-8) !)
econômico nas unidades de produ-
ção familiares do Assentamento De-
*#&)K3*#.L9#()'!)B.-&-)?!-&%<)
2. MATERIAIS E 
MÉTODO 
2.1 Área de Estudo: 
Assentamento Denir – 
Ocara/CE 
O município de Ocara é um dos 
"-# )*(7( )'()! +-'()'()?!-&%<)f(#)
!"-*.#9-'()9(8#+#.-"!*+!)!")Dl)'!)
'!4!"@&() '!) Fblh1) '! "!"@&-'()
'()"3*#.L9#()'!)I&-.(#-@-<)t(C!)()
município é constituído de seis dis-
+&#+( a)B.-&-) Q !'!R1)I&# .()'( )K--
&#-*( 1) ?3&39#&-1) =(7() t(&#4(*+!1)
P!&!*()'!)?#"-)!)P!&&-5!"<)B.-&-),)
9-8-7&-)'-)8L*53-)Z39#)23!) #5*#6.-)
9-8.(1) +!&&!#&() (3) +!&&-:() '!) -8'!#-)
(3)+-@-<)
O município de Ocara compõe o 
Z!&&#+O&#()K-.#:()'!)W-+3&#+,)23!)9(&)
 3-)7!4) 0(#)'#7#'#'()!")+&/ )"#.&(-
+!&&#+O&#( 1) '!*("#*-'( a) K#.&(+!&-




'!) W-+3&#+,1) ?-9# +&-*(1) e+-9#`*-1)





o#"-'-"!*+!) FEE) V") '-) ?-9#+-8<)
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J!7#'()-) 3-)8(.-8#4-:;()5!(5&%6.-1)
9(  3#) .-&-.+!&L +#.- ) '() 8#+(&-81) '-)
 !&&-)!)'() !&+;(<)I)9(938-:;(),)!")
sua maioria rural e vive basicamente 









DEEE1) 0(&-") -  !*+-'- ) GE) 0-"L8#- 1)
23!) &!.!@!&-") () 6*-*.#-"!*+() '()
e=?NI)9-&-)-).(* +&3:;()'- ).- - 1)
.# +!&*- )'!)98-.- )!)6*-*.#-"!*+( )
9-&-)9&(C!+( )9&('3+#7( <)
I)%&!-)'- )&! #'/*.#- )! +%)&!3-
*#'-)!")3") # +!"-)'!)-5&(7#8-<)B)
9-'&;() -+!*'!) S ) *!.!  #'-'! ) @%-
 #.- )'- )GE)0-"L8#- <)Z('- )- ).- - )
+/") 3") 23#*+-8) .(") FlEE) "D) 23!)
 !&7!) 9-&-) -) .&#-:;() '!) 5-8#*A- ) !)
9(&.( 1)!)9-&-)().38+#7()'!)A(&+- )!)
98-*+- )0&3+L0!&- )!)"!'#.#*-# <)
) B) &!8!7() ! +%) '# +&#@3L'() !")
hEc) 98-*() -@&-*5!*'() ibE1dF) A!.-
+-&! ) '()I  !*+-"!*+(1) -9&(9&#-'()
para a exploração das culturas de 
.-C3) 23!) .(* +#+3#) -)  3-) 9&#*.#9-8)
-+#7#'-'!) !.(*u"#.-1) "#8A(1) 0!#C;(1)
"-*'#(.-) !) 9!.3%&#-) !o+!* #7-) !)
GEc)(*'38-'()!")DiG1EG)A!.+-&! <)I)
7!5!+-:;().-&-.+!&#4-$ !)9!8-)9&!'(-
"#*H*.#-) '-) .--+#*5-) A#9!&o!&O68-)
QTJI1)DEEGR<)
2.2 Fonte de Dados 
Os dados apresentados neste 
artigo são um recorte da dissertação 
'!)"! +&-'()!")M.(*("#-)N3&-8<)B )
dados foram coletados através da 
-98#.-:;() '-) "!+('(8(5#-) I*%8# !)
J#-5*O +#.() '!) P# +!"- ) I5&%&#( )
QIJPIR) C3*+()S )GE)0-"L8#- )'( Q- R)
-5&#.38+(&! Q- R<)
2.3 Método de Análise
I) "!+('(8(5#-) 3+#8#4-'-) *! +-)
9! 23# -)03*'-"!*+-$ !)*()!*0(23!)
 # +/"#.(1) .(* #'!&-'() -'!23-'() S)
-*%8# !) '( ) -  !*+-"!*+( ) &3&-# 1)
9(&) !*7(87!&) ( )"`8+#98( ) - 9!.+( )
'!) 3-).("98!o-)&!-8#'-'!<)I)#*7! -
tigação do problema foi desenvolvi-
'-)-+&-7, )'-)IJPI<
=-) 9!& 9!.+#7-)  # +/"#.-1) @3 -
.(3$ !)() .(*.!#+()'!)  # +!"- )-5&%-
&#( <
I*+! ) '!) +3'(1) 3") "('() '!) !o-
98(&-:;() '() "!#() A# +(&#.-"!*+!)
.(* +#+3L'(1) 3")  # +!"-) '!) 0(&:- )
'!) 9&('3:;(1) 3")  # +!"-) +,.*#.()
-'-9+-'() S ) .(*'#:n! ) @#(.8#"%-
+#.- ) '!) 3") ! 9-:() '!+!&"#*-'(1)
23!) &! 9(*'!) S ) .(*'#:n! ) !) S )
necessidades sociais do momen-
+(<) U") "('() '!) !o98(&-:;() '()
"!#() 23!) ,) () 9&('3+() ! 9!.L6.()
'() +&-@-8A() -5&L.(8-1) 3+#8#4-*'()
uma combinação apropriada de 
meios de produção inertes e meios 
7#7( ) 9-&-) !o98(&-&) !) &!9&('34#&)
3")"!#().38+#7-'(1) &! 38+-*+!)'- )
transformações sucessivas sofridas 
A# +(&#.-"!*+!) 9!8() "!#() *-+3&-8<)
QKIzB{MN) -93') mIN?eI) fe-
gtB1)Fbbb1)9<)DER<
T-&-)J303"#!&)QDEEhR1)( )9&#*.#-
9-# ) (@C!+#7( )'-)IJPI)  ;() #'!*+#-
6.-&)!).8-  #6.-&1)A#!&-&23#.-"!*+!1)
( )!8!"!*+( )'!)*-+3&!4-)-5&(!.(8O-
5#.( 1) +,.*#.( ) !)  (.#(!.(*u"#.( ) !)
compreender como eles interferem 
nas transformações das atividades 
-5&L.(8- <) I  #"1) ,) #"9(&+-*+!) !*-
tender as relações entre as partes e 
!*+&!)( ) 0-+( ) !.(8O5#.( 1) +,.*#.( ) !)
 (.#-# )23!)!o98#.-")-)&!-8#'-'!<
I)IJPI1)9(&)3")8-'(1)9!&"#+!)
!*+!*'!&)() .(*+!o+() 8(.-81)'( )9(*-
+( )'!)7# +-) (.#-81)-"@#!*+-8)!)!.(-
*u"#.(1)!)#'!*+#6.-&)( )9(+!*.#-# )!)
( )(@ +%.38( )'( )9&(C!+( <)T(&)(3+&()
8-'(1)9('!)-3o#8#-&)*-) !8!:;()'!)@!-
*!6.#%&#( )'!)9&(5&-"- 1)*-)! .(8A-)
'( ) #*7! +#"!*+( ) 9&#(&#+%&#( ) !")
#*0&-! +&3+3&-1) *-)  !8!:;() '( ) 9&(-
C!+( ) 23!) "!&!.!")  !&) 6*-*.#-'( )
9!8( ) 9&(5&-"- )'!) .&,'#+(1) *-)'!-





!o!&.L.#() -.-'/"#.(1) -9!*- ) .(")
() (@C!+#7() '!) -"98#-&) ( ) *(  ( )
.(*A!.#"!*+( )  (@&!) - )  #+3-:n! )
-5&%&#- 1)"- )'!7!1) (@&!+3'(1)-C3-
dar encontrar respostas pertinentes 
- ) 23! +n! ) .(8(.-'- ) 9!8( ) -5!*-
tes do Estado e pelos os diferentes 
5&39( ) (.#-# <)QDEEh1)9<)ibR
T-&-)J303"#!&) QDEEhR1) -)IJPI)
'!7!) !&)&!-8#4-'-)9(&)!+-9- ) 3.! -
 #7- 1) .("!:-*'() 9!8( ) 0!*u"!*( )
5!&-# )9-&-)23!1) !")  !53#'-1)  !C-")
apreendidas as realidades particu-
8-&! 1) '!7!)9&!.# -"!*+!)9!&"#+#&) -)
!8-@(&-:;()'!)-*%8# ! )23-8#+-+#7- )!)
8O5#.- )-*+!&#(&! )S )23-*+#6.-:n! <)
I  #"1) -) IJPI) ,) .(* +#+3L'-)
'- )  !53#*+! ) !+-9- a) ?(8!+-) !) Z&--
+-"!*+() '( ) '-'( ) C%) !o# +!*+! k)
I*%8# !) '-) T-# -5!"k) M*+&!7# +- )
t# +O&#.- k)?-+!5(&#- )'!)T&('3+(&! )
!)Z#9(8(5#-)'( )P# +!"- )'!)T&('3-




I) 3+#8#4-:;() '! +-) -@(&'-5!")
no estudo do meio rural pode ser 
considerada como sendo o resultado 
'-).(* +-+-:;()'-)!o# +/*.#-)'!)3"-)
importante diferenciação socioe-
conômica na agricultura familiar e 
'- ).(* !23/*.#- )23!)! +-) #+3-:;()
acarreta para a promoção do de-
 !*7(87#"!*+() &3&-8<) B ) &! 38+-'( )
'! +!) -&+#5()  ;() &!0!&!*+! ) S) !+-9-)
?-&-.+!&#4-:;()'( )P# +!"- )'!)T&(-
dução das unidades produtivas fa-
"#8#-&! )-  !*+-'- <)
2.4 Caracterização dos 
Sistemas de Produção 
=() 9&(.!  () '-)  # +!"-+#4-:;()
das características dos sistemas de 
9&('3:;(1) .(*0(&"!) m-&.#-) f#8A()
QFbbbR) ,) 9&!.# () (@+!&) - )  !53#*+! )
informações: 
I - A família e a mão de obra 
disponível
 ! A história e a trajetória de acu-
mulação da família;
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 ! A mão de obra familiar disponí-
vel (a quantidade e a qualidade, 
as divisões de gênero e de ida-
de, os períodos de disponibilida-
de, etc.); 
 ! Eventualmente, as fontes de ren-
da não agrícola. 
II - A unidade de produção
 ! Os meios de produção disponí-
veis - terra, instalações e equipa-
mentos; 
 ! O acesso a recursos externos (o 
"#$#%&$'(#)*+! *,! ,-.,/0&*,+! $!
infraestrutura, etc.); 
 ! As relações sociais que garan-
tem o acesso a esses recursos e 
os meios de produção (arrenda-
mento, condomínios, cooperati-
vas, etc.); 
 ! As principais produções (os di-
ferentes sistemas de cultivo e de 
criação). 
III - Os sistemas de cultura
 ! Os consórcios e as rotações de 
culturas; 
 ! Os itinerários técnicos (a suces-
são de operações realizadas, as 
quantidades e a qualidade de 
cada recurso utilizado) e os ca-
lendários de trabalho; 
 ! O nível e o destino da produção. 
IV - Os sistemas de criação 
 ! Os itinerários técnicos; 
 ! As relações com os sistemas 
de cultivo (a utilização de pasta-
gens, as capineiras, os grãos, o 
fornecimento de esterco, etc.); 
 ! O nível e o destino da produção. 
V - Os sistemas de processa-
mento dos produtos (o mesmo 
esquema dos outros subsiste-
mas)
VI - As atividades complemen-
tares (extrativismo, atividades 
necessárias à subsistência da 
família, prestação de serviços 
ou trabalho fora da propriedade, 
etc.). 
VII - As combinações dos 
sistemas de cultura com os de 
criação
 ! 1,! 2-3*,! 0(! 4(5)&6&0$0(! (! 0(!
produtos no tempo e no espaço 
(concorrência ou complemen-
taridade dos componentes do 
sistema de produção); 
 ! O calendário de trabalho (con-
corrência entre os sistemas de 
cultivo e os de criação); 
 ! O calendário de uso dos princi-
pais equipamentos (concorrên-
cia entre os sistemas de cultivo 
e os de criação).
Para a obtenção dos dados fo-
 !"#  $!%&'!(!)# $*+ $,&)+!)# )$"&$)-
+ -+- !)# .-*+/#0)# 1!"2%&!)3#4)#$*+ $-
vistas aconteciam geralmente nos 
$)5!6/)#($#+ !7!%8/#($%!)9#:/"/#*/#
 /6!(/9#;-&*+!%#5 /(-+&,/9#!%5$*( $#
(!# :!)!9# $*+ $# /-+ /)3#<$))!# 1/ "!9#
possibilitando a participação de to-
(/)#=!)>#*!#5$);-&)!3#
?-+ /# 5 /:$(&"$*+/# -+&%&'!(/#
*!#5$);-&)!#1/&#!#/7)$ ,!6@/#5! +&:&-
5!*+$9#)$A-*(/#B! +&*)#=CDDE>#F#-"!#
modalidade especial de observação 
*!#;-!%#/#5$);-&)!(/ #*@/#F#!5$*!)#
-"# /7)$ ,!(/ # 5!))&,/3# G%$# 5/($#
assumir uma variedade de funções 
($*+ /#($#-"#$)+-(/#($#:!)/#$#5/($9#
($# 1!+/9# 5! +&:&5! # (/)# $,$*+/)# ;-$#
$)+@/#)$*(/#$)+-(!(/)3#
3. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO 
?#)&)+$"!#($#5 /(-6@/#&($*+&H-
cado no Assentamento compreende 
$"#(/&)#)&)+$"!)9#)$*(/#$%$)#($#:-%+&-
vo e de criação com seus respectivos 
)-7)&)+$"!)# =IJKLM4# C>3 No ano 
CDNO9#/:/  $-#-"!#(!)#"!&/ $)#)$:!)#
(/)# P%+&"/)# QD# !*/)# */# )$"&RS &(/#
*/ ($)+&*/3# 4))&"9# !# )$:!# ($# CDNO#
afetou todo o sistema de produção 
do Assentamento ocasionando sé-
 &/)#&"5!:+/)#*!)#,&(!)#(!)#1!"2%&!)3#
 !"#$%&'&(&)#%*$+&*+,&,!,-./%,&.&,#0,!,-./%,&*.&1$+*#23+&!*.4-!56%*+,&4+&7,,.4-%/.4-+&8.4!$9&:6%$%;<.=
SISTEMA DE PRODUÇÃO SUBSISTEMAS DE PRODUÇÃO
T&)+$"!#($#U-%+&,/ U!.-$& /9#"&%8/9#1$&.@/9#"!*(&/:!#$#;-&*+!%#5 /(-+&,/3
T&)+$"!#($#U &!6@/ V/,&*/9#)-2*/9#:!5 &*/9#/,&*/9#!,$)#$#!7$%8!3
Fonte: Dados da Pesquisa, SILVA (2013). 
3.1 Os impactos da seca
As secas podem ocorrer sob a 
1/ "!# ( S)+&:!# ($# (&"&*-&6@/# /-#
($# :/*:$*+ !6@/# $)5!:&!%# $W/-# +$"-
poral da precipitação pluviométrica 
!*-!%3# X-!*(/# /:/  $# -"!# A !*($#
)$:!9#!#5 /(-6@/#!A 2:/%!#)$#5$ ($9#!#
5$:-S &!#F#($7&%&+!(!#/-#(&'&"!(!#$#
!)# $)$ ,!)#($#SA-!#($#)-5$ 12:&$#)$#
$Y!- $"#=<L4MZG9#CDDN>3
<$)+$# "/(/9# /)# &"5!:+/)# (!#
)$:!#+["#)&(/#(/%/ /)/)#$#:/*+&*-!"#
)$*(/#&*+$*)/)3#\/#5 $)$*+$#$)+-(/9#
foram considerados os impactos so-
:&!&)9# !"7&$*+!&)# $# $:/*]"&:/)# ;-$#
ocorreram no Assentamento Denir 
*/#!*/#CDNO3#
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3.1.1 Impactos Sociais 
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Figura 3 - Tabela de Média de precipitação do município de Ocara (Ce) 
– 2012 e 2013 
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Fonte: dados da FUNCEME 2012 e 2013, adaptado pelo autor (2013).
Os reservatórios do Assentamento não resistiram aos dois anos de seca 
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Outro impacto observado foi 
a diminuição dos produtos da ali-
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3.1.2 Impactos Ambientais
Os impactos ambientais no As-
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Em virtude da seca do ano pas-
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Outro impacto ambiental acon-
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3.1.3 Impactos Econômicos 
Os impactos econômicos acon-
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Pesquisa sobre a Qualidade de 
Vida, Produção e Renda dos 
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